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ADC spectra - Moller background
histograms range : [0-300MeV]
Saclay solenoid magnetic field  (saclay5.tab)     
magnet z=-69cm, target z=-65cm, calorimeter z=-10cm
distance target-calorimeter = 55cm
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ADC spectra - Moller background
histograms range : [0-300MeV]
Saclay solenoid magnetic field  (saclay5.tab)     
magnet z=-79cm, target z=-75cm, calorimeter z=-10cm
distance target-calorimeter = 65cm
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 pour 0,09<-t<0,2 GeV
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 pour 0,2<-t<0,4 GeV
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 pour 0,4<-t<0,6 GeV
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 pour 1<-t<1,5 GeV
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  pour 0,09<-t<0,2 GeV0pi  des Taux de contamination par les   ΦDistributions en   
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 , en echelle logarithmique, pour 0,09<-t<0,2 GeVΦ ) en fonction de   4 (nb/GeV
Φ dt dB dx
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(G
eV
2
Q
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
Bx
0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
0.006
0.007
0.008
0.009
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
0.006
0.007
0.008
0.009
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
0.14
0.16
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
0.03
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
0.006
0.007
0.008
0.009
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
0.03
0.035
0.04
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.2
0.4
0.6
0.8
1
2
 , pour 0,4<-t<0,6 GeVΦ ) en fonction de   4 (nb/GeV
Φ dt dB dx
 2dQ
γ ep →ep σ
 4d
)2
 
(G
eV
2
Q
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
Bx
0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
0.006
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
0.006
0.007
0.008
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
0.03
0.035
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.002
0.004
0.006
0.0080.01
0.012
0.014
0.0160.018
0.02
0.022
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.002
0.004
0.006
0.008
0.01
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.002
0.0040.006
0.0080.01
0.0120.014
0.0160.018
0.020.022
0.024
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.002
0.004
0.006
0.008
0.01
0.012
0.014
0.016
0.018
0.02
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
0.14
0.16
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
0.14
0.16
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
0.03
0.035
0.04
0.045
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
0.14
0.16
0.180.2
0.22
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
0.14
0.16
0.18
0.2
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
0.14
0.16
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
2
 , pour 0,6<-t<1 GeVΦ ) en fonction de   4 (nb/GeV
Φ dt dB dx
 2dQ
γ ep →ep σ
 4d
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(G
eV
2
Q
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
Bx
0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
0.006
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.002
0.004
0.006
0.008
0.01
0.012
0.014
0.016
0.018
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
0.006
0.007
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.0020.004
0.0060.008
0.010.012
0.0140.016
0.018
0.020.022
0.024
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.002
0.004
0.006
0.008
0.01
0.012
0.014
0.016
0.018
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.002
0.004
0.006
0.008
0.01
0.012
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.01
0.02
0.03
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.002
0.0040.006
0.0080.01
0.012
0.0140.016
0.0180.02
0.022
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.01
0.02
0.03
0.04
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.01
0.02
0.03
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
0.14
0.16
0.18
0.2
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
2
 , pour 1<-t<1,5 GeVΦ ) en fonction de   4 (nb/GeV
Φ dt dB dx
 2dQ
γ ep →ep σ
 4d
)2
 
(G
eV
2
Q
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
Bx
0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.001
0.002
0.003
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.002
0.004
0.006
0.008
0.01
0.012
0.014
0.016
0.018
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.002
0.004
0.006
0.008
0.01
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
0.006
0.007
0.008
0.009
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.01
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
0.006
0.007
0.008
0.009
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.002
0.004
0.006
0.008
0.01
0.012
0.014
0.016
0.018
0.02
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.002
0.004
0.006
0.008
0.01
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.01
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.01
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.002
0.004
0.006
0.008
0.01
0.012
0.014
0.016
0.018
0.02
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
0.03
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.01
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.01
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.01
0.02
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
0.03
0.035
0.04
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.01
0.02
0.03
0.04
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.01
0.02
0.03
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
2
 , pour 1,5<-t<2 GeVΦ ) en fonction de   4 (nb/GeV
Φ dt dB dx
 2dQ
γ ep →ep σ
 4d
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 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
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0.1
0.15
0.2
0.25
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
0.14
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
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0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
0
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0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
 (deg)φ
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1
2
3
4
5
6
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1
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2.5
3
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2
2.22.4
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 ) en separant les cas IC/EC pour 0,09<-t<0,2 GeV 4 (nb/GeV
Φ dt dB dx
 2dQ
γ ep→ep σ
 4d
  de  ΦDistributions en   
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0.05
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
0
0.02
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0.14
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
0
0.005
0.01
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0.02
0.025
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 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
0
0.2
0.4
0.6
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1
1.2
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
0
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0.14
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0
0.005
0.01
0.015
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 (deg)φ
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0.5
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 (deg)φ
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0 50 100 150 200 250 300 3500
0.5
1
1.5
2
2.5
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 ) en separant les cas IC/EC pour 0,2<-t<0,4 GeV 4 (nb/GeV
Φ dt dB dx
 2dQ
γ ep→ep σ
 4d
  de  ΦDistributions en   
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 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.002
0.004
0.006
0.008
0.01
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.002
0.004
0.006
0.008
0.01
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
0.14
0.16
0.18
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
0
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
0.03
0.035
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
0
0.002
0.004
0.006
0.008
0.01
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
0.14
0.16
0.18
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
0
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
0.14
0.16
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
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0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.1
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0.5
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 ) en separant les cas IC/EC pour 0,4<-t<0,6 GeV 4 (nb/GeV
Φ dt dB dx
 2dQ
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0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
0.006
0.007
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
0.006
0.007
0.008
0.009
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
0
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
0.03
0.035
0.04
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
0
0.0020.004
0.0060.008
0.010.012
0.0140.016
0.0180.02
0.0220.024
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
0
0.002
0.004
0.006
0.008
0.01
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
0
0.02
0.04
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0.1
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
0
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
0
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
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0.12
0.14
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0.18
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0.1
 (deg)φ
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0.25
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 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
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0.22
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
0
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0.180.2
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 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
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0.35
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0 50 100 150 200 250 300 3500
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0.25
0.3
0.35
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
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0.2
0.25
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 ) en separant les cas IC/EC pour 0,6<-t<1 GeV 4 (nb/GeV
Φ dt dB dx
 2dQ
γ ep→ep σ
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(G
eV
2
Q
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
Bx
0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
0.006
0.007
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.002
0.004
0.006
0.008
0.01
0.012
0.014
0.016
0.018
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
0.006
0.007
0.008
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
0
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
0.03
0.035
0.04
0.045
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
0
0.002
0.004
0.006
0.008
0.01
0.012
0.014
0.016
0.0180.02
0.022
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
0
0.002
0.004
0.006
0.008
0.01
0.012
0.014
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
0
0.01
0.02
0.03
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
0
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
0.03
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
0
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
0.03
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
0
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
0.03
0.035
0.04
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.01
0.02
0.03
0.04
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
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 ) en separant les cas IC/EC pour 1<-t<1,5 GeV 4 (nb/GeV
Φ dt dB dx
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0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.001
0.002
0.003
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.002
0.004
0.006
0.008
0.01
0.012
0.014
0.016
0.018
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.002
0.004
0.006
0.008
0.01
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
0
0.002
0.004
0.006
0.008
0.01
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
0
0.002
0.004
0.006
0.008
0.01
0.012
0.014
0.016
0.018
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
0
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
0.006
0.007
0.008
0.009
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
0
0.01
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
0
0.002
0.004
0.006
0.008
0.01
0.012
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
0
0.002
0.004
0.006
0.008
0.01
0.012
0.014
0.016
0.018
0.02
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
0
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
0.006
0.007
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.01
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.01
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
0.03
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
0
0.01
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.01
0.02
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
0
0.01
0.02
0.03
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.01
0.02
0.03
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
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 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
-0.03
-0.02
-0.01
0
0.01
0.02
0.03
0.04
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
-0.04
-0.02
0
0.02
0.04
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
-0.01
-0.008
-0.006
-0.004
-0.002
0
0.002
0.004
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
-0.02
-0.01
0
0.01
0.02
0.03
0.04
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 350
-0.04
-0.02
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 350
-0.06
-0.04
-0.02
-0
0.02
0.04
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 350-0.025
-0.02
-0.015
-0.01
-0.005
0
0.005
0.01
0.015
0.02
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 350-0.02
-0.01
0
0.01
0.02
0.03
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
-0.06
-0.04
-0.02
0
0.02
0.04
0.06
0.08
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
-0.2
-0.15
-0.1
-0.05
-0
0.05
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
-0.04
-0.02
0
0.02
0.04
0.06
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
-0.25
-0.2
-0.15
-0.1
-0.05
0
0.05
0.1
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 350-0.1
-0.08
-0.06
-0.04
-0.02
0
0.02
0.04
0.06
0.08
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 350
-0.06
-0.04
-0.02
0
0.02
0.04
0.06
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 350
-0.6
-0.4
-0.2
0
0.2
0.4
2
 , pour 0,6<-t<1 GeVΦ ) en fonction de   4 (nb/GeV
Φ dt dB dx
 2dQ
L
σ
 4d
  - 
Φ dt dB dx
 2dQ
R
σ
 4d
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(G
eV
2
Q
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
Bx
0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 350
-0.002
-0.001
0
0.001
0.002
0.003
0.004
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 350
-0.008
-0.006
-0.004
-0.002
0
0.002
0.004
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 350
-0.004
-0.003
-0.002
-0.001
0
0.001
0.002
0.003
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
-0.02
-0.015
-0.01
-0.005
0
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
-0.02
-0.015
-0.01
-0.005
0
0.005
0.01
0.015
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
-0.008
-0.006
-0.004
-0.002
0
0.002
0.004
0.006
0.008
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
-0.02
-0.01
0
0.01
0.02
0.03
0.04
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
-0.02
-0.01
0
0.01
0.02
0.03
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
-0.01
-0.008
-0.006
-0.004
-0.002
0
0.002
0.004
0.006
0.008
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
-0.3
-0.25
-0.2
-0.15
-0.1
-0.05
0
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 350-0.02
-0.01
0
0.005
0.01
0.015
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 350
-0.01
0
0.005
0.01
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 350
-0.02
-0.01
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 350
-0.03
-0.02
-0.01
0
0.01
0.02
0.03
0.04
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
-0.02
-0.01
0
0.005
0.01
0.015
0.02
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
-0.01
-0
0.005
0.01
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
-0.03
-0.02
-0.01
-0
0.01
0.02
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
-0.2
-0.15
-0.1
-0.05
-0
0.05
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 350-0.04
-0.03
-0.02
-0.01
0
0.01
0.02
0.03
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 350
-0.02
-0.01
0
0.005
0.01
0.015
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 350
-0.4
-0.3
-0.2
-0.1
-0
0.1
0.2
0.3
2
 , pour 1<-t<1,5 GeVΦ ) en fonction de   4 (nb/GeV
Φ dt dB dx
 2dQ
L
σ
 4d
  - 
Φ dt dB dx
 2dQ
R
σ
 4d
)2
 
(G
eV
2
Q
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
Bx
0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 350
-0.0015
-0.001
-0.0005
0
0.0005
0.001
0.0015
0.002
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 350
-0.005
0
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
0.03
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 350
-0.004
-0.003
-0.002
-0.001
0
0.001
0.002
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
-0.008
-0.006
-0.004
-0.002
0
0.002
0.004
0.006
0.008
0.01
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
-0.012
-0.01
-0.008
-0.006
-0.004
-0.002
0
0.002
0.004
0.006
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
-0.004
-0.003
-0.002
-0.001
0
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
-0.01
0
0.005
0.01
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
-0.005
-0.004
-0.003
-0.002
-0.001
0
0.001
0.002
0.003
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
-0.008
-0.006
-0.004
-0.002
0
0.002
0.004
0.006
0.008
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
-0.02
-0.015
-0.01
-0.005
0
0.005
0.01
0.015
0.02
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 350
0
0.002
0.004
0.006
0.008
0.01
0.012
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 350
0
0.002
0.004
0.006
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 350-0.005
-0.004
-0.003
-0.002
-0.001
0
0.001
0.002
0.003
0.004
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 350
-0.01
-0.005
0
0.005
0.01
0.015
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
-0.01
-0
0.005
0.01
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
0
0.002
0.004
0.006
0.008
0.01
0.012
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
0
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 350
-0.02
-0.01
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 350
-0.06
-0.05
-0.04
-0.03
-0.02
-0.01
0
0.01
0.02
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 350
-0.01
0
0.005
0.01
0.015
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 350
-0.06
-0.04
-0.02
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
2
 , pour 1,5<-t<2 GeVΦ ) en fonction de   4 (nb/GeV
Φ dt dB dx
 2dQ
L
σ
 4d
  - 
Φ dt dB dx
 2dQ
R
σ
 4d
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(G
eV
2
Q
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
Bx
0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
1
2
3
4
5
6
7
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
1
2
3
4
5
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
2
 , pour 0,09<-t<0,2 GeVΦ ) en fonction de   4 (nb/GeV
Φ dt dB dx
 2dQ
γ ep →ep σ
 4d
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(G
eV
2
Q
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
Bx
0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
0.03
0.035
0.04
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
0.14
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
0.03
0.035
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
0.14
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
0.03
0.035
0.04
0.045
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
0.14
0.16
0.18
0.2
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
2
 , pour 0,2<-t<0,4 GeVΦ ) en fonction de   4 (nb/GeV
Φ dt dB dx
 2dQ
γ ep →ep σ
 4d
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(G
eV
2
Q
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
Bx
0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
0.006
0.007
0.008
0.009
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
0.006
0.007
0.008
0.009
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
0.14
0.16
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
0.03
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
0.006
0.007
0.008
0.009
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
0.03
0.035
0.04
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.2
0.4
0.6
0.8
1
2
 , pour 0,4<-t<0,6 GeVΦ ) en fonction de   4 (nb/GeV
Φ dt dB dx
 2dQ
γ ep →ep σ
 4d
)2
 
(G
eV
2
Q
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
Bx
0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
0.006
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
0.006
0.007
0.008
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
0.03
0.035
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.002
0.004
0.006
0.0080.01
0.012
0.014
0.0160.018
0.02
0.022
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.002
0.004
0.006
0.008
0.01
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.002
0.0040.006
0.0080.01
0.0120.014
0.0160.018
0.020.022
0.024
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.002
0.004
0.006
0.008
0.01
0.012
0.014
0.016
0.018
0.02
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
0.14
0.16
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
0.14
0.16
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
0.03
0.035
0.04
0.045
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
0.14
0.16
0.180.2
0.22
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
0.14
0.16
0.18
0.2
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
0.14
0.16
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
2
 , pour 0,6<-t<1 GeVΦ ) en fonction de   4 (nb/GeV
Φ dt dB dx
 2dQ
γ ep →ep σ
 4d
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(G
eV
2
Q
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
Bx
0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
0.006
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.002
0.004
0.006
0.008
0.01
0.012
0.014
0.016
0.018
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
0.006
0.007
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.0020.004
0.0060.008
0.010.012
0.0140.016
0.018
0.020.022
0.024
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.002
0.004
0.006
0.008
0.01
0.012
0.014
0.016
0.018
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.002
0.004
0.006
0.008
0.01
0.012
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.01
0.02
0.03
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.002
0.0040.006
0.0080.01
0.012
0.0140.016
0.0180.02
0.022
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.01
0.02
0.03
0.04
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.01
0.02
0.03
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
0.14
0.16
0.18
0.2
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
2
 , pour 1<-t<1,5 GeVΦ ) en fonction de   4 (nb/GeV
Φ dt dB dx
 2dQ
γ ep →ep σ
 4d
)2
 
(G
eV
2
Q
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
Bx
0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.001
0.002
0.003
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.002
0.004
0.006
0.008
0.01
0.012
0.014
0.016
0.018
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.002
0.004
0.006
0.008
0.01
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
0.006
0.007
0.008
0.009
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.01
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
0.006
0.007
0.008
0.009
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.002
0.004
0.006
0.008
0.01
0.012
0.014
0.016
0.018
0.02
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.002
0.004
0.006
0.008
0.01
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.01
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.01
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.002
0.004
0.006
0.008
0.01
0.012
0.014
0.016
0.018
0.02
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
0.03
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.01
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.01
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.01
0.02
 (deg)φ0 50 100 150 200 250 300 3500
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
0.03
0.035
0.04
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.01
0.02
0.03
0.04
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
0.01
0.02
0.03
 (deg)φ
0 50 100 150 200 250 300 3500
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